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  2016年度 津山市の小学生スマホ所持率・・・36.1％（使用率 71.2％） 





  遊戯面・・・子どもの遊びが密室化する。 















           小学 3年生から外国語の授業が実施される。 
 
 日本語の変化・・・日本語独特の表現は今後消えていく可能性がある。 


























  ex)目標を立て過ぎて、検証が出来ていない状態 
 
素早さが求められる時代。 
だからこそ、大人も子どもも、吟味の時間も大切に。 
